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17 A B
670 yıl önce bugün, 17 A- 
ratık 1273’te, büyük şair ve 
düşünür Mevlâna Celâleddin 
ölmüştü.
Celâleddin, 1207 yılında Tür 
kistan’da Belli şehrinde dünya 
ya seldi. Babası «Sultan iil-ıı- 
lema» sanı ile bilinen Mehmed 
Bahaeddin Veled idi. Babası, 
Anadolu’ya göçüp Konya’ya 
yerleştiğinde Mevlâna yetişmiş 
gençti.
Konya’da şiir ve tasavvuf 
rı-i olarak parlamış olan Ce­
lâleddin, gerek eserleri. ge­
rekse kendisinden sonra ku­
rulan Mevlevi tarikatı dolayı- 
sı ile ününü yüzyıllardan aşı­
rarak bugüne kadar getirmiş 
tir. Zamanına ¿öre eok ileri 
düşüncelerin temsilcisi olan 
RTevlâııa’nm kabri Konya’da -
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dır ve türbesi çevresi bir » 
müze haline getirilmiştir. Her t 
yıl, 17 Aralık’ta, turistik de- | 
ğcı-i de olan anma törenlcriy ♦ 
lc yaşatılır.
Mevlâna’nm altı ciltlik t 
«Mesnevi» si. bir «Divan-ı Ke- J 
bîr»i (5 cildinin çevirisi ya- f  
ymlandı), «Fiili Mafih» adlı » 
bir başka eseri, «Mektuplar» ı î 
vardır. Adülbaki GöIpÜOırlı: î 
«Mevlâna Celâleddin», «Mev- '  
lâııa’dan Sonra Mevlevilik», j  
«Mevlevi Adalı ve Erkânı» ? 
adlı incelemelerinden sonra » 
bu eserleri de dilimize çevir- ; 
miştir. Mevlâna eserlerini | 
Farsça yazmıştır. Türkçe mis {
raları re Türkçe kelimeleri | 
içme alan şiirlerini Oı-d. Prof, i  
Serefrddin Yaltkaya yayınla- | 
di.
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